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DVOIMENI TOPONIMI VO OBLASTA 
PO SLIVOT NA BREGALNICA
Dvoimenite toponimi, narekuvani u{te i toponimiski duble-
ti, toponimiski varijanti ili varijantni toponimi, dosega ne 
bile predmet na posebni istra`uvawa vo ramkite na makedonska-
ta toponimija. Dvoimenite toponimi go predizvikaa mojot interes 
u{te vo dale~nata 1965-66 god. koga vr{ev terenski istra`uvawa 
vo oblasta po slivot na Bregalnica. Motivot za pojavata na dvo-
imenosta be{e pra{awe koe bara{e odgovor.
Re~nikot na toponimite vo oblasta po slivot na Bregalnica1 
poslu`i kako baza za izdeluvawe na dvoimenite toponimi, kako i za 
nivno etimolo{ko tolkuvawe. So ovie podatoci, potoa so klasifi-
kacijata i analizata na dvoimenite toponimi, o~ekuvame deka delum-
no }e odgovorime i na pra{aweto za motivot.
Oblasta po slivot na r. Bregalnica (najgolemata pritoka na r. Var-
dar, dolga 162 km) opfa}a 291 naseleno mesto, glavno od isto~niot del 
na Makedonija, so 11.462 zaglavni toponimi. Vo ovoj fond spa|aat i 
147 dvoimeni toponimi.
Toponimiskite dubleti se klasificirani vo {est grupi spored 
strukturata, imeno: ednokomponentni // ednokomponentni, ednokom-
ponentni // dvokomponentni, ednokomponentni // dva dvokomponen-
tni, dvokomponentni // ednokomponentni, dvokomponentni // dvo-
komponentni, trokomponentni // ednokomponentni.
1 Institut za makedonski jazik “Krste Misirkov”, Skopje 1996.
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I.  Ednokomponentni toponimi // 
 Ednokomponentni toponimi
Évlii // Ení~er bav~i i nivi do seloto Pripe~. ‡ Od: I. avlija ‘1. 
dvor 2. ograda, yid okolu ku}ata’ od tur. avlı, avlu ‘dvor’ < gr~. aìl™ 
‘dvor’; II. eni~er ‘ 1. vojnik na nova turska vojska sostavena od zarobe-
nici i potur~eni hristijani; jani~ar 2. svoeglav, pakosen ~ovek; na-
silnik’ < tur. yeniçeri ‘isto’.
Atanáisca // Manastíro {irina vo planinata i manastir Sve-
ti Atanas Ded. ‡ Od: I. li~no ime Atanas < gr~. >Aϑan2sioV ‘besmr-
ten’; II. manastir ‘mesto kade `iveat kalu|eri ili kalu|erki’ < stsl. 
manastr6 od gr~. monasτ™rion.
Báv~i // Oréh~eto nivi SI. ‡ Od: I. bav~a ‘1. zelen~ukova gradina 
2. ovo{nik’ < tur. bahçe ‘gradina’; II. oreh~e ‘mal orev’ : bot. oreh ‘vid 
drvo so kosken plod; orev, Juglans regia’ < stsl. or5h7.
Baríica // Baírica ~ukarka Vl. ‡ Od: I. li~no ime Bari < Barak 
: barak ‘kosmat, runtav, bu{av’ < tur. barak ‘isto’ ili od Bairica; II. 
bairica ‘mal bair’ : bair ‘rid, brdo’ < tur. bayır ‘vozvi{enie; padina, 
strana na brdo’.
Bosílkovec // Kô~ini nivi Puz. ‡ Od: I. li~no ime Bosilko: 1. bot. 
bosilek ‘ednogodi{na bilka so prijaten miris, Osimum basilicum 2. Bo-
sil + ko < bosil ‘bosilek’; II. ko~ina ‘kotar za sviwi; sviwarnik’.
Vis // Vísto livadi na visoko mesto Sok. ‡ Od: I. vis ‘mala izdigna-
tina so strmni skali; vrv na rid’; II. dijal. vist ‘vis’.
Vladímirovo // Ladímirovo selo vo Berovsko, so najstara potvrda 
od 1839: Ladimirovo. ‡ Od li~no ime: I. Vladimir ; II. Ladimir < Vla-
dimir.
Dagônica // D†gônica nivi i {uma vo ridno mesto na sinor me|u 
Rat i Rus. ‡ Od prekar D†gon : d†gon ‘visok slab ~ovek; dolgavec, dol-
ga~’ od dijal. d†g ‘dolg’.
Ñzere // Ñzerece livadi vo ramno mesto i malku vodi~ka Gr. ‡ Od: 
I. ezere ‘1. vdlabnatina ispolneta so voda 2. izvor vo vla`na po~va 3. 
mo~ur, bara 4. malo ezero, ezerce’; II. ezerece ‘malo ezero, ezerce’.
@u`el’a // @u`élica reka {to izvira od podno`jeto na planina-
ta Golak a se vleva vo Bregalnica Big. ‡ Od zool. `u`el ‘insekt so 
temna boja, sli~en na bumbar, Carabus 2. fig. crn’ < stsl. `ou`el6 ‘vid 
bumbar’ od glagolot `u`i ‘brm~i’.
Zlátkovo // Spñkovo sto~arska naselba {to postoela do 1912 god. 
Peh. ‡ Od: I. li~no ime Zlatko ; II. 1. bot. spik ‘Lavandula spica’, sp. lat. 
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spica ‘klas, strak’, rom. spic ‘isto’ 2. rom. spic ‘rid, vrv’ < lat. spiculum 
‘isto’ 3. li~no ime Spiko < Spirko.
Istibáwi // Stibán’a selo vo Ko~ansko, bez postari potvrdi. ‡ 
Od: I. turski izgovor na Stibana. Imeto e preosmisleno spored bawa 
‘izvor so topla voda’; II. 1. *Stib, dokolku -awi < -ani 2. *Stiban < 
*Stibon, *Stipon, sp. [tip < *Stibon < Astibo. 
Jábuknica // Jábukovica pasi{te i stara jabolknica Em. ‡ Od dijal. 
jabuknica ‘drvo od jabolko; jabolknica’.
Jöre // Jöreto pasi{te i lozja, porano ‘slobodno mesto, jure’ Sk. ‡ 
Od dijal. jure ‘slobodna (obi~no ramna) {irina; opredeleno mesto za 
napasuvawe dobitok; jurija’ < tur. yürü ‘prazno pole, neobraboten pro-
stor’.
Kalimánci // Kalimánca selo vo Ko~ansko, bez postari potvrdi. ‡ 
Od li~no ime Kaliman.
Kopñ{te // Dábje nivi i {uma vo ridno mesto Jas. ‡ Od: I. kopi{-
te ‘mesto kade {to imalo kopa 2. golema kopa’ od kopa ‘golem, visok 
i zaokruglen kup seno, slama; stog, plast’; II. bot. dab ‘vid drvo, Quer-
cus, Quercus robur’.
Kôstomar // Kôstumar rid i golema crkva kade se sobiraat na so-
bor Puz. ‡ Od: 1. *Kostroma ‘paganska bo`ica na plodnosta kaj sta-
rite Sloveni’ 2. rus. kostroma ‘pokojnik umren so prirodna smrt, koj 
pretstavuva opasnost za `ivite i kogo sve~eno go ~uvaat sproti Duo-
vden’ 3. *KostomarjÝ : li~no ime Kostomar.
Mazgánica // M†zgánica planinska mesnost obrasnata so {uma Rat. 
‡ Od * mazganica < mazga zemja ‘lepliva i lizgava (crna i crvena) ze-
mja; muzga’, sp. arom. mîzgă, muzgă ‘kal, tiwa’, rom. mîzgă ‘lepliva kal’, 
stsl. mouzga ‘bara, lokva’.
Majôrci // Majoréto maalo na fam. Majorci Kis. ‡ Od major ‘prv 
~in na vi{ oficer vo kopnenata vojska i avijacijata’ < lat. major ‘po-
golem’.
Mántavo // Mántovo rid so dabova {uma na sinor so s. Garvan; spo-
red legendata tamu bil ubien dedo Mane od Turcite Zag. ‡ Od: 1. tur. 
bot. manta ‘temjanu{ka, qubi~ica, Viola odorata’ 2. gr~. m2nthV ‘gleda~, 
gatalec, prorok’.
Meomíja // Mojmíja reki~ka so malku voda Bl. ‡ Nejasno.
Muzaérovo // Muzérovo rid so turska kula i yidi{ta; tamu ‘muzle’ 
stoka Vlasite Mu{. ‡ Od Muzaer : 1. li~no ime od tur. muzaffer ‘pobe-
dnik’ 2. prekar od tur. muzevvir ‘la`ec, la{ko; kodo{, potka`uva~’.
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âjzren // âjzrin vrv na ridot Neok. ‡ Od stsl. ozr5ti ‘gleda’ ili od 
o + zr5ti, zr¬, zri[i ‘isto’.
Padñni // B†gát ramno mesto srede {uma Top. ‡ Od: I. padina ‘1. 
strana na vozvi{enie; strmnina, naklon 2. ramno mesto me|u dve voz-
vi{enija; dolina, poljana 3. ramno mesto srede {uma’; II. Bagat : *ba-
gat ‘goreno mesto, garina’, sp. rus. bagat, bagatÝe ‘ogon {to tlee’, 
ukr. bagatt5 ‘isto’.
Péh~evo // Péh~ovo grat~e vo isto~na Makedonija, so najstara po-
tvrda od 1825 - 1879: Pe{~evo. ‡ Od li~no ime: 1. Peh~e < Peh(o) + -~e 
od Petar 2. Pej~e < Pej(o) + ~e od Petar, Petko.
Prni{ôr // Pri{ôr |ol a porano ~e{ma Ran. ‡ Od romansko pote-
klo, mo`ebi od: 1. li~no ime ili prekar Prne + deminutivna nastav-
ka -işor i bi trebalo da zna~i ‘Prnev~e’ 2. bot. prun ‘sliva’ + işor, {to 
zna~i ‘Sliv~e’.
Prskalo // Prska~ vodopad vo Garvanska Reka Gar. ‡ Od: I. prskalo 
‘visoko mesto od kade pa|a voda i prska; vodopad; II. prska~ ‘prskalo’.
P~îla // ^îla gol rid Sud. ‡ Od: I. zool. p~ela ‘`ivotinka {to pra-
vi med, Apis mellifera’; II. zool. dijal. ~ela ‘p~ela’.
Razlôvci // Razlôvca selo vo Del~evsko, so najstara potvrda od 
1863: Razlovci. ‡ Od mesno ime Razlog : *razlog ‘ramnina ogradena od 
site strani so viso~ini’.
Rékata // Bajrámica reka {to se vleva vo Lakavica Qub. ‡ Od: I. 
reka ‘voden tek {to istekuva od izvor ili nastanuva od planinski po-
roi, potoci i te~e po koritoto do utokata’; II. li~no ime Bajram : baj-
ram ‘muslimanski praznik’ < tur. Bayram ‘roden na Bajram’ : bayram ‘1. 
verski praznik 2. sve~enost’.
Siv~ôvec // Sív~ovo visok rid Glav. ‡ Od li~no ime Siv~o od: 1. 
siv~o ‘rus ; so {areni garavi o~i’ 2. Siv(e) + ~o od siv,-a,-o ‘rus; so 
{areni garavi o~i’ ili skrateno od Josiv(f).
Tikenlõko // Trnárnik mesto nad seloto kade {to se vr{at `ita-
rici Zr. ‡ Od: I. tur. dikenlik ‘mesto obrasnato so trwe; trwak’; II. tr-
narnik ‘mesto kade {to rastat trwe; trwak’.
äjovec // Jöovec po{umeno rit~e Ber. ‡ Od li~no ime Ujo od: 1. ujo 
‘brat od majka; vujko’ < stsl. ou# ‘isto’ 2. Vujo < Vuk, Vukadin, Vukoslav 
3. rom. zool. uie ‘vid grabliva ptica {to napa|a gluvci’.
ä{kovica // ä{kavica ~e{ma vo bukova {uma Pap. ‡ Od U{ko: 1. 
li~no ime U{(e, o) + ko 2. prekar od u{ko ‘onoj {to ima golemi u{i; 
u{le’.
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^agrl’án // ^egrl’án po{umen rid Ded. ‡ Mo`ebi od *~agrla, ~egr-
la ‘{umi, {u{ka; yve~i’, sp. srphrv. ~agrqati, ~egrtati ‘pravi vre-
va, {um; {traka’.
Vo ovaa grupa bele`ime 35 dvoimeni toponimi. Od niv 26 imaat 
ista osnova kaj dvata dubleta, a 9 se so razli~na osnova.
Dubletnite toponimi so ista osnova se so fonetski raznovid-
nosti (Dagônica // D†gônica, Kalimánci // Kalimánca, Kôstomar // 
Kôstumar, Mazgánica // M†zgánica, Mántavo // Mántovo, Meomñja // 
Mojmñja, Muzaîrovo // Muzîrovo, âjzren // âjzrin, Pîh~evo // Pîh~ovo, 
Razlôvci // Razlôvca, ä{kovica // ä{kavica, ^agrl’án // ^egrl’án; 
Barñica // Bañrica, äjovec // Jöovec; Vladímirovo // Ladímirovo, Isti-
báwi // Stibán’a, P~éla // ^ éla; Vis // Vñsto, Prni{ôr // Pri{ôr) i so 
morfolo{ki raznovidnosti (Ñzere // Ñzerece, @u`él’a // @u`élica, 
Jábuknica // Jábukovica, P™skalo // P™ska~, Siv~ôvec // Sív~ovo). Kaj 
dva dubletni toponima raznovidnosta e izrazena so ~len (Jöre // Jöre-
to, Majôrci // Majorîto).
Kaj dubletnite toponimi so razli~na osnova (Avlñi // Eni~îr, 
Atanáisca // Manastíro, Báv~i // Oréh~eto, Bosñlkovec // Kô~ini, 
Zlátkovo // Spñkovo, Kôpi{te // Dábje, Padñni // B†gát, Rîkata // Baj-
rámica, Tikenlõko // Trnárnik) ni{to posebno ne mo`e da se ka`e, 
osven za postoeweto na zaemna vrska me|u dva dubleta kaj dva dubletni 
toponima: doobjasnuvawe na prviot dublet (Atanáisca // Manastíro), 
prevod na prviot dublet (Tikenlõko // Trnárnik).
II. Ednokomponentni toponimi // Dvokomponentni toponimi
Ézmak // Svetinikôlska Rîka reka {to doa|a od gr. Sveti Nikole i 
se vleva vo Bregalnica Ax. ‡ Od: I. azmak ‘1. mo~urlivo mesto 2. reka 
3. izvor 4. dol~e’ < tur. azmak ‘mo~ur, blato 2. potok 3. nadojdena reka, 
mesto kade {to se razleva rekata’; II. Sveti Nikole (grat~e vo seve-
roisto~na Makedonija, so najstara potvrda od 1378: i v[e togai Sve-
ti Nikola ...).
Ajdaré // Ajdársko Mlo maalo vo seloto na fam. Ajdare Cer. ‡ 
Od Ajdar : 1. li~no ime od tur. Haydar, Hayder : haydar, hayder ‘lav; 
fig. smel, re{itelen ~ovek’ 2. prekar od zool. ajdar ‘magare’ < gr~. 
g aίdaroV ‘isto’.
Artína // Tímova Ridína2 gol rid Kn. ‡ Od: I. artina ‘viso~inka 
2 Od ridina ‘1. rid 2. golem rid’. 
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me|u dva dola; rid, brdo’ < stsl. r7t7 ‘vrv’; II. li~no ime Timo < Ef-
tim, Antim.
Basarñca // Zeléni Livádi3 livadi pod voda Seln. ‡ Od: I. basara ‘1. 
vid lekovita bilka i sokot od nea 2. bolest na lisja i plodovi od ra-
stenija (osobeno na lozje, afion, orev), Peronospora’ < tur. bot. balsıra 
‘vid bilka (isu{en sladok sok od nea); II. zelen,-a,-o ‘{to ima boja na 
mlada treva, lisja’.
Bláte{nica // Bláte~ka Réka reka {to izvira od seloto a se vli-
va vo Osojnica Bl. ‡ Od *Blate{tica < Blat†n{tica od Blat†nsk 
+ ica.
Vrva~éto // Vrvá~kata Mla4 maalo vo seloto kade `ivee rodot 
na Stojan Vrvá~ki Lukov. ‡ Od prekar Vrva~e : vrva~ ‘onoj koj ~esto 
doa|a, naminuva’ : vrvi ‘odi, proa|a’.
Gore{tíca // Gore{tí~ka Réka reka {to izvira od planinata Ki-
tka a se vliva vo Guléma Reka Sas. ‡ Od *Goren{tica < Gorenskica od 
Gorensk + ica < Gorenska Reka.
Grében // Grében Mla maalo vo seloto Mo{. ‡ Od greben ‘strmen, 
ostar rid; gorni del na rid’.
Grébewe // Grébenska Mla maalo vo seloto Cer.
Da{~íca // Da{~í~ka Rîka reka {to izvira od planinata Vlaina, 
a se vleva vo Bregalnica SI. ‡ Od Da{tica < *Dap{tica < Dapski-
ca od Dapsk + ica < Dapska Reka ili Dab.
DoÆ // Kalimánski Éndak5 dol so malku voda {to se vleva vo Bre-
galnica Kalim. ‡ Od: I. dol ‘dolgnavesta vdlabnatina me|u dva rida; 
reki~ka me|u dva rida’ < stsl. dol7 ‘vdlabnatina, dupka’; II. s. Kali-
manci.
Ñzere // Köndi~ko Ñzere vdlabnatinka so voda na sinor so s. Kundi-
no Griz. ‡ Od: I. ezere ‘1. ezero 2. malo ezero, ezerce’; II. s. Kundino.
Kájnak // Meglînin Kájnak lekovito kladen~e od koe progledala 
baba Meglena Ko~. ‡ Od: I. kajnak ‘1. izvor 2. mo~uri{te’ < tur. kaynak 
‘izvor’; II. li~no ime Meglena : meglen ‘maglen’.
Kacárci // Kacárska Mla maalo vo seloto na fam. Kacarci Lip. ‡ 
Od zanaet kacar ‘onoj koj pravi kaci; bo~var’ : kaca ‘golem drven sad 
odozgora otvoren’.
3 Od livada ‘mesto pod treva odredeno za senokos i pasi{te’. 
4 Od maala ‘del od grad ili selo, kvartal, ulica; maalo’ < tur. mahalle ‘maalo’.
5 Od andak ‘dlabok iskop; endek’< tur. hendek ‘isto’. 
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Kôli{ta // Spána Vôda6 izvor; blizu nego ima ‘belîzi, sr~i, xgöri’ 
Koj. ‡ Od: I. koli{te ‘1. trkalezno mesto, mesto vo forma na kolo 
2. mesto ogradeno so kol’ : kol ‘golem stap za{ilen na edniot kraj’ < 
stsl. kol7 ‘greda’; II. *Spanja Voda od prekar Span : stsl. span7 ‘golo-
brad’ < gr~. spanÁV ‘isto’.
Krs // Svéti Ilíja7 mesto so krst kade se sobirale na Ilinden Or. 
‡ Od: I. krst ‘simbol i predmet na kult na hristijanskata religija vo 
forma na dva kraka prese~eni pod prav agol’; II. svet,-a,-o,-i ‘1. atri-
but {to ide so ime na svetec, svetica 2. {to e predmet na verski kult; 
{to e vo vrska so crkvata’.
Krs // Trípunov Krs mesto so krst kade se sobirale na sv. Tripun 
D\. ‡ Od: I. krst ‘simbol i predmet na kult na hristijanskata religi-
ja vo forma na dva kraka prese~eni pod prav agol’; II. li~no ime Tri-
pun (p<f) od gr~. TrÕjwnoV ‘koj saka zadovolstvo i veselba’.
Kökovica // Törska Kökovica rid Vir. ‡ Od: I. 1. li~no ime ili pre-
kar Kuko 2. zool. kukovica ‘ptica preselnica; kukavica, Cuculus cano-
rus’; II. turski,-ska,-sko ‘1. {to se odnesuva na Turci, {to pripa|a na 
Turci 2. {to se odnesuva na tur’.
Kuláta // Márkova Köla ramno mesto so ostanki od kula, na sinor 
me|u Del~ i ^D. ‡ Od: I. kula ‘tesno i visoko zdanie so trkalezen ili 
~etvrtest oblik, obi~no pri krepost, {to slu`i za odbrana i nabq-
uduvawe’ < stsl. koula , tur. kule; II. li~no ime Marko < lat. Marcus 
‘voin’.
Lôgoro // Lôgorova ^é{ma8 ~e{ma vo ridno mesto [op. ‡ Od logor 
‘privremeno `iveali{te na vojska i sl., obi~no pod {atori’ < germ. 
Lager.
Mijánci // Mijáne~ko Mlo maalo vo seloto na fam. Mijanci Vin. 
‡ Od: 1. li~no ime Mijan < Mij(o) + an od Mihail, Dimitar, Miro-
slav 2. tur. bot. miyan ‘slatko drvce, Glycyrrhiza’.
Orlôvina // Orlôv Bres9 golema skala i brest vo ridot kade se ve-
dele orli Pl. ‡ Od: zool. orel ‘ptica grablivka so silni i ostri kan-
xi, so svien goren del od klunot, Aquila’.
6 Od voda ‘mesto od kade izbiva voda na povr{inata na zemjata; izvor, kladenec’.
7 Od li~no ime Ilija od gr~. ’HlίaV < evr. ’Ēli1ah, ’Ēli‰ĺhu ‘Jahve e moj bog’.
8 Od ~e{ma ‘izvor (obi~no ograden) ili bunar od koj istekuva voda na `leb ili 
cevka’ < tur. çeşme ‘izvor; vodoskok; rezervoar’.
9 Od bot. brest ‘razgraneto listopadno drvo, Ulmus’.
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Peralñja // Peralñski Kládenec10 izvor so mnogu voda kade `eni-
te perele ali{ta Bel. ‡ Od: peralija ‘mesto kade se perat ali{ta; 
perali{te’.
Pé{terica // Pé{teri~ki Dol dol so voda na sinor me|u Nem i Or; 
se vliva vo Mávrovica → Peri{. Od: 1. pe{tera ‘prirodno golema 
{uplina vo kamen so nadvore{en otvor, dupka; spila, karpa’ < stsl. 
pe[tera 2. pe{terica ‘mala pe{tera’.
Plávilo // Plávi DoÆ dlabok dol na sinor me|u GS i DS vo koj 
‘plávele gi ôvcite letno vreme’. ‡ Od: I. plavilo ‘vir vo koj se plavat 
ovcite pred da gi stri`at’; II. plavi ‘kape, mie (=ovci)’.
Pôle // Jakñmosko Pôle nivi {to pripa|aa na seloto Jak. ‡ Od pole 
‘1. {iroko ramno mesto, ramnina 2. zaseano zemji{te, niva, oranica’; 
II. s. Jakimovo.
Polîto // Stambolñsko Pôle nivi na Stambolñi Dram. ‡ Od: I. pole 
‘1. {iroko ramno mesto, ramnina 2. zaseano zemji{te, niva, oranica’; 
II. Stambolija ‘1. ~ovek koj odel vo Stambol (Istanbul, Carigrad) 2. 
~ovek preselen od Stambol’.
Sarafjîto // Gôrna Sása maalo vo gorniot del od seloto Sas. ‡ Od: 
I. profesija saraf ‘menuva~ na pari, bankar’ < tur. sarraf ‘1. menuva~ 
na pari, sarafin 2. fig. koj umee da go oceni karakterot na lu|eto’; II. 
goren,-rna,-rno ‘1. {to e na pogolema viso~ina, povisok 2. {to e na vo-
zvi{enie’.
Senñ{nik // Senñ{ni~ka M5la maalo Vet. ‡ Mo`ebi od seni{nik 
‘1. mesto pod senka; seni{te 2. mesto so pokosena treva; seni{te’.
Tapán // Tapáne Avrámsk’i11 gol rid sopstvenost na fam. Avram-
ci Rat. ‡ Od tapan ‘trkalezna drvena ramka so ko`i optegnati od dve 
strani ‘ < stsl. t4pan7. Metafora.
Trow // Trôwska Padína livadi kade imalo napraveno trow ‘drvo 
na koe se sedi’ Em. ‡ Od trow ‘naprava za sedewe, stol’ < lat. thronus 
od gr~. JrÁnoV ‘isto’. Metafora.
Crvarñca // Crvarñ~ka Rîka reka {to izvira od seloto, a se vleva 
vo Gábro{tica Gabr. ‡ Od: 1. prekar od crvar ‘~ovek {to prodava ili 
sobira crvi’ : zool. crv ‘`ivotno bez’rbetnik so dolgnavesto telo’ < 
stsl. =r7v7 ‘Lumbricus terrestris’ 2. crvar ‘mesto kade ima mnogu crvi’.
Crkvenec // Crkvenska Mla maalo vo seloto Vet; se spomenuva 
kako naselba vo 1347-1350: ... a ou Cr6kovnici ou Mogilic6. I Nebradova 
10 Od kladenec ‘1. voda koja izvira od dlaboko, izvor 2. kopana jama od koja izvira 
voda, bunar ograden so kamen’.
11 Od li~no ime Avram < evr. ’Abrām ‘vozvi{en tatko’.
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Louka nad6 Carev5m6 Selom6. ‡ Od cr7k7v6n7 ‘crkoven’.
^ökata // Bajás Tépe12 ~uka na sinor so s. Razlovci NI. ‡ Od: I. ~uka 
‘1. vozvi{enie; rid, tumba 2. golo, kamenito vozvi{enie’, sp. rom. ciuc 
‘vrv’; II. tur. beyaz ‘bel’.
^ökata // Bukárska ^ öka livadi i nivi na fam. Bukarci Seln. ‡ Od: 
I. ~uka ‘1. vozvi{enie; rid, tumba 2. golo, kamenito vozvi{enie’; II. 
prekar Bukar, Bukare : bukar, bukare ‘drven sad za voda vo vid na splo-
snato burilo’.
Vtorata grupa ja so~inuvaat 35 dvoimeni toponimi i toa: 27 so 
ista osnova i 8 so razli~na osnova.
Kaj dubletnite toponimi so ista osnova izdeluvame dva vida topo-
nimi, imeno: ista osnova na prvata komponenta od vtoriot dublet 
(Ajdarî // Ajdársko M;lo, Bláte{nica // Bláte~ka Réka, Vrva~éto // 
Vrvá~kata MŠla, Gore{tñca // Gore{tñ~ka Réka, Grében // Grében Ma 
lá, Grébewe // Grébenska MŠla, Da{~íca // Da{~í~ka Réka, Kacárci 
// Kacárska MŠla, Lôgoro // Lôgorova ^é{ma, Mijánci // Mijáne~ko 
MŠlo, Orlôvina // Orlôv Bres, Peralñja // Peralñski Kládenec, 
Pé{terica // Pî{teri~ki Dol, Plávilo // Plávi DoÆ, Sení{nik 
// Sení{ni~ka MŠla, Tapán // Tapáne Avrámsk’i, Trow // Trôwska 
Padñna, Crvarñca // Crvarñ~ka Réka, C™kvenec // C™kvenska MŠla) 
i ista osnova na vtorata komponenta od vtoriot dublet (Ñzere // 
Kundñ~ko Ñzere, Krs // Trñpunov Krs, Kökovica // Törska Kökovica, 
Kuláta // Márkova Köla, Kájnak // Meglénin Kájnak, Pôle // Jakñmosko 
Pôle, Poléto // Stambolísko Pôle, ^ökata // Bukárska ^öka).
Karakteristi~no za prviot vid toponimi (vkupno 19) e toa {to se, 
glavno, pridavski obrazuvawa od prviot dublet (so isklu~ok na Gré-
ben // Grében Ma lá, Tapán // Tapáne Avrámsk’i). Tri od niv (Bláte-
{nica // Bláte~ka Reka, Orlôvina // Orlôv Bres, Plávilo // Plávi 
DoÆ), so toponimiski nastavki, se obrazuvani od vtoriot dublet. 
Kaj vtoriot vid toponimi (vkupno 8) osnovata e identi~na so prviot 
dublet. Kaj tri dubletni toponimi raznovidnosta e izrazena so ~len 
(Kuláta // Márkova Köla, Poléto // Stambolñsko Pôle, ^ökata // Bu-
kárska ^öka). 
Kaj dubletnite toponimi so razli~na osnova (Ézmak // Svetini-
kôlska Réka, Artína // Tímova Ridína, Basaríca // Zeléni Livádi, 
DoÆ // Kalimánski Éndak, Kôli{ta // Spána Vôda, Krs // Svéti Üli-
ja, Sarafjéto // Gôrna Sása, ^ökata // Bajás Tîpe) mo`at da se poso-
12 Od tepe ‘vrv’ < tur. tepe ‘1. vrv 2. rid’.
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~at dva dubleta {to imaat zaemna vrska: doobjasnuvawe na vtoriot du-
blet (Krs // Svéti Ülija) i delumen prevod na vtoriot dublet (^öka-
ta // Bajás Tépe).
III.  Ednokomponentni toponimi // 
 Dva dvokomponentni toponimi
Várdi{~e // Golémo Várdi{~e // Málo Várdi{~e rid od koj se gle-
da seto pole naokolu Nik; porano bilo selo, so najstara potvrda od 
1377: ... selo Var’di[ta, ta na grad’skom6 metohou. ‡ Od: I. dijal. vardi{~e 
‘mesto kade {to se ~uva stra`a, nabqudatelnica; vardi{te’ : vardi ‘1. 
pazi, nabquduva 2. ~uva’; II. golem,-a,-o ‘velik, visok, dolg, {irok’; III. 
mal, -a,-o ‘1. {to e po razmer pod prosek, pod normala 2. {to e nizok’.
Kaj ovoj dvoimen toponim prviot dublet e osnoven, a vtorite se 
opredelba na prviot dublet.
IV.  Dvokomponentni toponimi // 
 Ednokomponentni toponimi
Axñ Émzali // Axamzáli selo vo [tipsko, bez postari potvrdi. ‡ 
Od Haxi Hamzali < Haxi Hamza od tur. hacı ‘axija, poklonik (po~esno 
ime na onoj koj odel vo Meka i Erusalim)’ i li~no ime Hamza < tur. 
Hamza ‘lav’.
Bozákova ^é{ma // Bozákovica ~e{ma nad seloto NI. ‡ Od: 1. li~-
no ime ili prekar Bozak < Boz + ak od boz ‘siv’ < tur. boz ‘isto’ 2. bot. 
bozak ‘visoka grmu{ka so debela meka sr` i so crni zrnesti plodovi; 
boz, Sambucus nigra’.
Borí{ka Mla // Bori{íjata maalo vo seloto Il. ‡ Od li~no ime 
Bori{ : 1. varijanta na Boris < Borislav 2. od Bor(o) + i{.
Bostanxískite Koríi13 // Bostanxísko {uma kupena od Turci ‡ Bo-
stanxíi KD. ‡ Od bostanxija ‘1. onoj {to odgleduva bostan 2. proda-
va~ na bostan’ < tur. bostancı ‘1. gradinar 2. istor. pripadnik na sulta-
noviot dvor {to gi ~uval dvorcite i saraite i {to gi obrabotuval sa-
rajskite gradini’.
Valévi~kata Réka // Brégalnica taka se imenuva gorniot tek na r. 
Bregalnica Peh. ‡ Od: I. m. Valevici < valevica ‘postrojka na voda za 
valawe na sukno i drugi tkaenini, valavica’; II. imeto se spomenuva vo 
XIII v. kako Br5galnica i vo XI kako Bragalhnίza. Dobieno e od gradot 
13 Od korija ‘mala {uma, {umi~ka, gori~ka’ < tur. kori, koru ‘isto’.
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Bargala < B2rgala (staroanti~ki grad spomenat od 371 god.) od trak. 
*Bārgāla < idg. *Bhorghālā : *bhergh- ‘visok, breg, brdo’.
Vrá`in Dol // Rîka reki~ka {to doa|a od s. Kunovo i preku  s. Mu-
stafino se vleva vo Me~köeska Reka Stan. ‡ Od: I. dijal. vra`i ‘{to 
se odnesuva na vrag, |avolski; vra`ji’ : vrag ‘1. natprirodno su{testvo 
koe e olicetvorenie na zloto, |avol 2. arh. neprijatel’ < stsl. vrag7 
‘neprijatel’; II. reka ‘voden tek {to istekuva od izvor ili nastanuva 
od planinski poroi, potoci i te~e po koritoto do utokata’.
Gábroska Réka // Gábrov~ica reka {to doa|a od s. Gabrovo a se vle-
va vo Bregalnica Zv. ‡ Od s. Gabrovo.
Gôrna Mla // Rñdo maalo vo ridno mesto nasproti Dôlna Mālá 
Del~. ‡ Od: I. goren,-rna,-rno ‘1. {to e na pogolema viso~ina, povisok 
2. {to e na vozvi{enie’; II. rid ‘oddelna viso~ina, od ednata strana 
strmna; tumba, ~uka’ < stsl. hrid7 ‘brek~e, rit~e; mogila, tumba’.
Grn~árski Rit // Grn~árka rid od koj se kopa zemja za pravewe grn-
ci Vin. ‡ Od grn~ar ‘1. zemja od koja se pravat grnci, grn~arska zemja, 
glina, ilovica 2. mesto kade pravele grnci’.
Demjánovi Nívi14 // Demjánica nivi na Demján Trk. ‡ Od li~no ime 
Demjan < Damjan od lat. Damianus.
\ôrov ^ukár15 // \ôrovica rid Mu{. ‡ Od li~no ime \oro < \or|i 
od gr~. GeérgıoV ‘zemjodelec’.
Elenñ~ka Vôda // Eleník dol so voda {to se vleva vo Lipe~ka Reka 
Lip. ‡ Od: 1. ime na crkva (Sveti) Elen (Kostadin) 2. zool. elen ‘divo 
`ivotno so razgraneti rogovi, Cervus elaphus’.
Igwátoska Mla // Ignátovci maalo vo seloto Kalim. ‡ Od li~no 
ime Igwat < gr~. ’Ign2tıoV, lat. Ignatius : ignis ‘ogan’.
Ül’o Kozaré // Kozaréto maalo vo seloto KD. ‡ Od: I. li~no ime 
Ilo < Ilija; II. Kozar : kozar ‘pastir koj ~uva i pase kozi’ : zool. koza 
‘rogato doma{no `ivotno, golemo kako ovca no so ostra kozina, Ca-
pra hircus’.
Kíseli~ka Réka // Kíselica reka {to doa|a od s. Kundino a se vle-
va vo Zlétoska Reka Neok. ‡ Od kisel,-a,-o ‘koj ima vkus na zeleno gro-
zje, limon, ocet i sl.’
Kitánova ^é{ma // Kitánovica ~e{ma {to ja pravel Kitan Em. ‡ 
Od li~no ime Kitan < Kit(a) + an od kita ‘kitka’.
14 Od niva ‘pogolemo par~e zemja, pole {to se obrabotuva; oranica’.
15 Od ~ukar ‘golo (kamenito) vozvi{enie; brdo, rid, ~uka’.
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Komítski Dol // Dránci suv dol vo koj nekoga{ ‘drale’ komitite 
Trl. ‡ Od: I. komita ‘vostanik, buntovnik’ < tur. komita ‘tajna orga-
nizacija; taen komitet’; II. verojatno prekar od stsl. drati, der4 ‘dere’.
Kortîl’ov Rit // Kortîl’ovec rid pod pasi{te i dabova {uma Trab. 
‡ Od: 1. rom. cortel ‘~ador, {ator’ 2. Kortel, prekar od rom. cortel ‘vid 
ma{ko palto’.
Kôseva Liváda16 // Kôsevica livada [ip. ‡ Od li~no ime Kose od: 1. 
Kosta < Kostadin 2. zool. kos ‘ptica pea~ka, Turdus merula’.
Koxáliva ^é{ma // Koxálica ~e{ma {to ja pravel nekoj oxa [t. ‡ 
Od li~no ime: 1. Koxali : Koxa od koxa ‘1. golem 2. star’ < tur. koca ‘1. 
ogromen 2. star 3. velik, pro~uen’ 2. Koxa Ali.
Krlévcko Pôle // Krlevec nivi na Krlevci Lub. ‡ Od li~no ime 
Krle < Krste od krst ili prevod od Stavre.
Kukl’árska Mla // Kukl’aré maalo {to se nao|a vo m. Kuklata Cer. 
‡ Od kuklar ‘`itel na m. Kuklata’ < kukla ‘1. rid; vrv na rid 2. gol ka-
menit rid; ~uka 3. visok kamen, skala’.
Kuríloska Mla // Kurílovo maalo na fam. Kurilovci Il. ‡ Od: 1. 
li~no ime Kuril < Kiril od gr~. KÕrılloV ‘gospodarski’ 2. prekar od 
kurilo ‘ne{to mnogu neuredno’.
Kõ{la Me~köevska17 // Tṓl’sko pasi{te na sinor so s. Tool Me~. ‡ 
Od: I. k†{la ‘1. ov~arska koliba, ko{ara 2. zimsko pasi{te; zimovnik’ 
< tur. kışla ‘kasarna’; II. verojatno od *ToholÝ. Nejasno.
Miájlevi Nñvi // Mijalñca nivi D\. ‡ Od: I. li~no ime Miajle od 
Mihajle < Mihail ; II. li~no ime Mijal od Mihal < Mihail.
Mijálova ^ é{ma // Mijálkovica ~e{ma Pip. ‡ Od: I. li~no ime Mi-
jal od Mihal < Mihail ; II. li~no ime Mijalko < Mijal + ko.
Mõskova Padína // M†skôsko livada i niva na fam. M†skôvci 
Mu{. ‡ Od: 1. prekar od dijal. m†ska ‘tvrdoglav, svoeglav ~ovek; pri-
glup ~ovek 2. zool. dijal. m†ska ‘doma{no `ivotno, melez od kobila i 
magare; maska, Equus mulus’.
Orizárska Réka // Masálnica reka {to minuva niz s. Orizari a se 
vleva vo Bregalnica Oriz. ‡ Od: I. s. Orizari (so najstara potvrda od 
1748 god.: 8 selw wrűzar6) od orizar ‘proizvoditel na oriz’ : bot. oriz 
‘rastenie Oryza sativa’; II. Masl6nica (vo zapis od 1388 god.) : maslo ‘ma-
slo, zejtin, mast’ i zna~i ‘maslena reka’, spored karakterot na vodata 
(ako e matna) ili na po~vata (ako e glinena).
16 Od livada ‘mesto pod treva, odredeno za senokos i pasi{te’.
17 Od s. Me~kuevci od prekar Me~kuj : me~kuj, stara pridavka od me~ka so nastav-
ka -uj.
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Pekl’ánska Rîka // Pekl’án{tica reka {to izvira od s. Pekl’ane a 
se vliva vo Osojnica Bl. ‡ Od: I. s. Pekl’ane < *Pekljani : toponim Pe-
kol ili direktno od pekol ‘pripek; mesto postojano izlo`eno na son-
ce; ad’ < stsl. p6kl7 ‘smola’; II. Pekl’ansk + ica < Pekl’anska Reka.
Poréska Mla // Porévci maalo na fam. Porevci Cer. ‡ Od li~no 
ime Pore < Porfir od gr~. PorjÕrioV ‘crven, purpuren’.
Srédnite Rítki18 // Sredorítkite dva rida me|u dol~iwa Gab. ‡ Od: 
I. sreden,-dna,-dno,-dni ‘1. {to se nao|a srede ne{to 2. {to se nao|a 
me|u dve ili tri ne{ta’; II. dijal. sredoritka ‘rid me|u dol~iwa’.
Stára Réka // Réka reka {to izvira od s. Barbarevo a se vleva vo 
Zlétoska Réka Stris. ‡ Od: I. star,-a,-o ‘{to e nastanat od pred mno-
gu godini’; II. reka ‘voden tek {to istekuva od izvor ili nastanuva od 
planinski poroi, potoci i te~e po koritoto do utokata’.
Strédna Mla // Strednomálci maalo srede selo Cer. ‡ Od: I. stre-
den,-dna,-dno,-dni ‘sreden’; II. dijal. strednomalec ‘~ovek od srednoto 
maalo na seloto; srednomalec’.
Studénjo DoÆ // Studewáko golem dol so voda Kalim. ‡ Od: I. stu-
den,-a,-o,-i ‘{to ima mnogu niska ili relativno niska temperatura, 
mnogu laden’; II. dijal. studewak ‘dol so studena voda; studenec’.
Tré{teni Böli // Bölite pasi{te i beli kamewe {to li~ele na buli 
Vin. ‡ Od: I. tre{ten,-a,-o ‘{to e udren, izgoren od grom’ : tre{ti 
‘udira, izgori (od grom); treska’; II. bula ‘muslimanska `ena, ma`ena 
`ena’ < tur. bula, bola ‘strina, tetka’ ili od bot. bula ‘Papaver rhoeas’.
Usoñnova ^î{ma // Usínica ~e{ma {to ja napravil Usoin Pav. ‡ 
Od: I. li~no ime Usoin < Usein od tur. Hüseyn ‘ubavi~ok’; II. li~no ime 
Usin < Usoin.
^ové~ka GÆáva // GÆáva rid {to li~i na glava od ~ovek Lak. ‡ Od: I. 
~ove~ki,-a,-o ‘{to e karakteristi~en za ~ovekot; {to li~i na ~ovek’; 
II. glava ‘vrv so obla trkalezna forma’. Metafora.
Dvoimenite toponimi od ovaa grupa se vkupno 37, od koi 31 se so 
ista osnova, a 6 so razli~na osnova.
Kaj dubletnite toponimi so ista osnova izdeluvame dva vida to-
ponimi, imeno: ista osnova na prvata komponenta od prviot dublet 
(Axñ Émzali // Axamzáli, Bozákova ^é{ma // Bozákovica, Borñ{ka 
MŠla // Bori{ájata, Bostanxáskite Korái // Bostanxásko, GÓbroska 
R¦ka // GÓbrov~ica, Grn~Órski Rit // Grn~Órka, DemjÓnovi Návi // De-
mjÓnica, \Ërov ^ ukÓr // \ôrovica, Elená~ka VËda // Elenák, IgwÓtoska 
18 Od ritka ‘mal rid, rit~e’. 
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MŠla // Ignátovci, Kíseli~ka Réka // Kíselica, Kitánova ^é{ma // 
Kitánovica, Kortél’ov Rit // Kortél’ovec, Kôseva Liváda // Kôsevica, 
Koxáliva ^é{ma // Koxálica, Krlévcko Pôle // K™levec, Kukl’árska 
MŠla // Kukl’arî, Kurñloska Māla // Kurílovo, Miájlevi Nívi // Mi-
jalíca, Mijálova ^ é{ma // Mijálkovica, Mõskova Padñna // M†skôsko, 
Pekl’ánska Réka // Pekl’án{tica, Poréska MŠla // Porévci, Srédnite 
Rítki // Srednorítkite, Strîdna MŠla // Strednomálci, Studénjo Dol 
// Studewáko, Usoínova ^é{ma // Usínica) i ista osnova na vtorata 
komponenta od prviot dublet (Ül’o Kozaré // Kozaréto, Stára Réka 
// Réka, Tré{teni Böli // Bölite, ^ové~ka GÆáva // GÆáva).
Dvokomponentnite toponimi se pridavski obrazuvawa (so isklu-
~ok na Ül’o Kozaré // Kozaréto).
Prviot vid toponimi (vkupno 27), po pravilo, go toponimizira 
vtoriot dublet preku toponimiski nastavki. Me|utoa, se zabele`u-
va i obraten proces ‡ vtoriot dublet povlijael za pridavsko obra-
zuvawe (Borí{ka MŠla // Bori{íjata, Bostanxískite Koríi // Bo-
stanxísko, Igwátoska MŠla // Ignátovci, Poréska MŠla // Porévci; 
Elení~ka Vôda // Eleník, Kíseli~ka Réka // Kíselica). Tri dublet-
ni toponimi otstapuvaat od ova pravilo: prviot dublet e so~uvan i 
vo vtoriot (Axñ Émzali // Axamzáli, Srédnite Rítki // Sredorítki-
te, Strédna MŠla // Srednomálci). Kaj vtoriot vid toponimi (vkupno 
4) osnovata e identi~na so prviot dublet. Kaj dva dubletni toponimi 
raznovidnosta e izrazena so ~len (Ül’o Kozarî // Kozarîto, Trî{teni 
Böli // Bölite).
Dubletnite toponimi so razli~na osnova (Valévi~kata Réka // 
Brégalnica, Vrá`in Dol // Réka, Gôrna MŠla // Rído, Komítski Dol // 
Dránci, Kõ{la Me~köevska // Tßl’sko, OrizÓrska Réka // Masálnica) 
nemaat ni{to zaedni~ko eden so drug.
V.  Dvokomponentni toponimi // 
 Dvokomponentni toponimi
Arnaötskata Kö}a19 // Arnaötskata @ñ`nica20 ostatoci od ne-
koga{na gradba KDK. ‡ Od Arnaut ‘1. Albanec 2. fig. lo{ ~ovek, 
na~alnik’ < tur. Arnaut, Arnavut ‘1. Albanec 2. albanski’.
19 Od ku}a ‘zgrada za `iveewe, dom’ < stsl. k4[ta ‘{ator, ~ador’.
20 Od `i`nica ‘mesto izlo`eno na jako sonce; pripek’.
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Arnáutski Grop21 // Králevi} Márko mesto vo planinata i star 
grob Gr. ‡ Od: I. Arnaut ‘1. Albanec 2. fig. lo{ ~ovek, nasilnik’; II. 
li~no ime Kral, Krale : kral ‘titula na vladetel’.
A{á Mále // Dôlni Mále maalo vo dolniot del od seloto Pen, Tes. 
‡ Od: I. tur. aşagı ‘dolu, dolen’; II. dolen,-lna,-lno,-lni ‘1. {to se nao|a 
dolu ili podolu od drugo, pod drugo ne{to 2. {to e na nisko’.
Bégova ^é{ma // Sret Sélo22 ~e{ma vo Bégovo MŠlo Or. ‡ Od: I. 
1. beg ‘a. titula na ugleden ~ovek, dostoinstvenik b. istor. zapoved-
nik na edna oblast, gospodar, knez v. arh. gospodin’ < tur. bey ‘isto’ 2. 
li~no ime Bego : beg ; II. sred ‘vo sredina, srede, nasrede’.
Govedárov Kámen // Govedár Bába23 kamen kade se sobirale na 
\ur|ovden SN. ‡ Od govedar ‘1. ~ovek {to ~uva ili odgleduva goveda 2. 
mesto kade se sobiraat ili le`at govedata’.
@õta Bára24 // Éda Bára mo~urlivo mesto srede livadi Mor. ‡ Od: 
I. dijal. ` †t,-a,-o ‘{to ima boja na limon, na zlato; ` olt’ < stsl. ` l7t7; 
II. ada ‘ostrov’ < tur. ada ‘isto’.
Zdráv~ov Dol // Zdráv~e Dol dol vo koj raste trevata zdravec Sk. ‡ 
Od: 1. li~no ime Zdrav~o < Zdrav(e) + ~o od zdrav,-a,-o ‘koj ne boledu-
va; sna`en, dobro razvien’ 2. bot. zdravec ‘vid ednogodi{no rastenie 
so prijatna mirizba, Geranium macrorrhizum’.
Yryovo Gömno25 // Mínovo Gömno ramninka nad seloto Bun. ‡ Od: 
I. Spso: 1. li~no ime od Zrzo < \or|i 2. prekar od yr-yr ‘za inaet, ne e 
taka’; II. li~no ime Mino od: 1. Mina < gr~. Mhn8V : mŸnaV ‘mesec’ 2. 
Mihail, Milan, Miladin.
Jokarí Mále // Gôrni Mále maalo vo gorniot del od seloto Pen, 
Tes. ‡ Od: I. tur. nar. yokarı ‘1. goren 2. visok 3. gore’; II. goren, -rna, 
-rno,-rni ‘1. {to e na pogolema viso~ina, povisok 2. {to e na vozvi{-
enie’.
Kalám Bairñ26 // Kalõm Baír rid Bl. ‡ Od bot. kalam ‘trska’ od gr~. 
kal2moV ‘trska’ < lat. calamus.
Kámeni~ka Rîka // Sá{ka Réka reka {to izvira od s. Sasa Kam. ‡ 
Od: I. s. Kamenica (bez postari potvrdi) od: 1. kamen ‘skr{en del od 
21 Od grob ‘1. dupka vo koja e pogreben mrtovec 2. mesto kade e mrtov ~ovek’.
22 Od selo ‘mala naselba ~ie naselenie glavno se zanimava so zemjodelie’.
23 Od tur. baba ‘kamen (branik)’.
24 Od bara ‘1. mokro vla`no mesto 2. lokva’.
25 Od gumno ‘ramno mesto na koe se vr{i, se vee ili se ~uka `ito’.
26 Od bair ‘rid, brdo’ < tur. bayır ‘vozvi{enie, strana na brdo’.
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karpa, par~e od karpa’ 2. kamen,-a,-o ‘{to e napraven od kamen; kamen-
liv, kamenit’; II. s. Sasa (so najstara potvrda od 1835: Saksovo) od Sas 
‘1. rudar 2. Saksonec; ~ovek od Saksonija’ < stgerm. sahso od sahs ‘me~ 
so ednostrana ostrica’.
Ková~ka Māla // Dôlna Mla maalo vo seloto Vir. ‡ Od: I. li~no 
ime ili prekar Kova~ : kova~ ‘1. zanaet~ija koj kova ili obrabotuva 
`elezo 2. koj potkovuva dobitok’; II. dolen,-lna,-lno ‘1. {to se nao|a 
dolu ili podolu od drugo, od drugo ne{to 2. {to e na nisko’.
Ko~ánska Réka // Stára Réka reka {to izvira od Sultán Tépe a se 
vleva vo Bregalnica Ko~. ‡ Od: I. gr. Ko~ani < Ko+6ni (so potvrda od 
1337: ... i`e ou Ko+6n6h6), mno`ina od ko+6n6 pridavka od *Kok + 6n7, sp. 
gr~. kÁkkoV ‘1. zrno, seme, `ito 2. jagodest plod, smokva’; II. star,-a,-o 
‘{to e nastanat od pred mnogu godini’.
Léva Réka // Pekl’ánska Réka reka {to minuva niz seloto a se vleva 
vo Osojnica Pek. ‡ Od: I. lev,-a,-o ‘sprotivno od desen’ < stsl. l5v7; II. s. 
Pekl’ane < *Pekljani: toponim Pekol ili direktno od pekol ‘pripek; 
mesto postojano izlo`eno na sonce; ad’ < stsl. p6kl7 ‘smola’.
Lekovíto Kláden~e27 // Lekovíta Vôda izvor vo koj se mijat vo pe-
tok Or. ‡ Od lekovit,-a,-o ‘koj so svoite svojstva, sostav i sl. deluva 
kako lek, koj lekuva’.
Lípe~ka Réka // Sélska Réka reka {to izvira vo seloto a se vleva 
vo Osojnica Lip. ‡ Od: I. s. Lipec (bez postari potvrdi) od bot. lipa 
‘{irokolisno drvo so `olt mirizliv cvet, Tilia’; II. selski,-a,-o ‘{to 
pripa|a na seloto’.
Má~esk’ie Rit // Má~ovsk’i Rit rid vo seloto Ma~. ‡ Od s. Ma~evo 
(bez postari potvrdi) od Ma~e: 1. li~no ime od Matej, Manasij, Mar-
ko, Marin 2. prekar od ma~e ‘mala ma~ka, Felis domestica’.
Mñtinata Ba ~á // Mítinoto Mésto28 bav~a blizu do seloto Seln. ‡ 
Od li~no ime Mitin < Mit(e) + in od Dimitrija.
Nikôlova Bá ~a // Nikôlovo Lé`i{te29 bav~a i pasi{te vo ridot 
Oraov. ‡ Od li~no ime Nikola < gr~. NıkÁlaoV ‘narodot pobeduva’.
âblova ^öka // Mômina ^öka najvisok vrv vo seloto Kun. ‡ Od: 
I. oblov,-a,-o ‘{to e kako topka, krug; val~est, top~est, trkalest’; II. 
moma ‘devojka’. 
Odonádna Mla // Tádna Mla maalo {to se nao|a ‘od onaa strana na 
27 Od kladen~e ‘mal kladenec’.
28 Od mesto ‘prostor; del od prostorot na koj se nao|a ne{to’.
29 Od le`i{te ‘mesto kade le`i, se odmora dobitokot’.
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seloto’ GL. ‡ Od: I. odonaden, -dna, -dno ‘{to se nao|a na onaa, na dru-
gata strana; odonde’; II. taden,-dna,-dno ‘{to se nao|a na drugata stra-
na; otaden’.
Orélska Réka // Orôlska Réka reka {to izvira od s. Orel a se vli-
va vo Svetinikôlska Réka Nem. ‡ Od s. Orel (bez postari potvrdi): 1. 
zool. orel ‘ptica grablivka so silni i ostri kanxi, so svien goren del 
od klunot, Aquila’ 2. *OreljÝ od li~no ime Orel : orel.
Péh~evska Réka // Péh~ovska Réka reka {to doa|a od planinataa 
Bukovik, minuva niz gr. Peh~evo i se vleva vo Bregalnica Peh, ^P.
Rádovi{ki Pat30 // Pazárski Pat pat po koj se odi na pazar za gr. 
Radovi{ Gar. ‡ Od: I. gr. Radovi{ (so najstari potvrdi od XV vek: i 
strumic i radovi] i 1019. god. : ka… ³Án ’RadÁbıo³on ka… ³Án Konetzeın) 
od * RadovistÝ < *RadovitjÝ; II. pazar ‘mesto, obi~no pod otvoreno nebo, 
kade se vr{i trgovija’ < tur. pazar ‘isto’.
Rajánska Réka // Rejánska Réka reki~ka Vl. ‡ Od li~no ime Rajan < 
Raj(o) + an od Rade.
Ránska Réka // Rán~inska Réka reka {to doa|a od s. Ran~inci Me~. 
‡ Od: I. li~no ime Rano < Hrano od Hranislav ; II. s. Ran~inci (so naj-
stara potvrda od 1891: Ran~inci) od: 1. li~no ime Ran~in < Hran~in < 
Hran~(e) + in od Hranislav 2. mesno ime Rance, Ran~e < Hran~e.
Spaséva Liváda // Paséva Liváda livada Pan~. ‡ Od: I. li~no ime 
Spase < Spas od spas ‘spasitel’; II. li~no ime Pase < Spase.
Sprôtivna Mla // Odovádna Mla maalo na drugata strana od se-
loto Is. ‡ Od: I. sprotiven, -vna,-vno ‘{to se nao|a na drugata strana, 
{to e sproti; odovaden’; II. odovaden,-dna,-dno ‘{to se nao|a na ovaa 
strana, odovde’.
Starosédelsko M5lo // Vlá{ko Mlo maalo vo seloto Mus. ‡ Od: I. 
starosedelec ‘~ovek koj e naselen pred drugite; starinec’; II. etni~ko 
ime Vlav ‘1. Romanec 2. Aroman 3. ~ovek od vla{ki katun, nomadski 
pastir (vo sredniot vek)’ < stsl. vlah7 ‘Romanec’.
Támwa M5la // Kitánoska Mla maalo vo seloto nasproti Ovámwa 
M5la Kav. ‡ Od: I. dijal. tamew,-mwa,-mwo ‘{to se nao|a tamu, otade’; 
II. li~no ime Kitan < Kit(a) + an od kita ‘kitka’.
Tríte Dabíci31 // Tríte Dába ramno mesto so dabovi drvja Gl. ‡ Od 
tri ‘osnoven broj za edna edinica pogolem od dva’.
30 Od pat ‘dolg i tesen del od zemja vo forma na lenta {to slu`i za odewe; drum, 
xade’ < stsl. p4t6.
31 Od bot. dabica ‘drvo dab’.
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Tol~aréf Kámen // Tal~aréf Kámen pasi{ta, bregovi Rob. ‡ Mo`e-
bi od *tol~ar ‘1. kr{a~, droba~ 2. bija~, tepa~’ : tol~i ‘1. kr{i, dro-
bi (kamen) 2. tepa, bie’.
Cárev Vrv32 // Sultán Tépe vrv na planinata Osogovo; imeto, spo-
red legendata, se vrzuva za car Konstantin koj na toj vrv se odmaral 
koga patuval za ]ustendil Pol. ‡ Od: I. car ‘najvisoka titula na vla-
detel; kral, gospodar, sultan’; II. sultan ‘naziv, titula na turski vla-
detel, car’ < tur. sultan ‘car’.
Cñklevsko Mlo // Cöklevsko Mlo maalo vo seloto GS. ‡ Od: I. 
prekar od cikle ‘koj ima tenok i visok glas; koj cika’; II. li~no ime 
Cukle < Cuk(o) + le od Stojan, Cvetan.
Cirônska Réka // Dvôri{ka Réka reka {to minuva niz seloto Dvor. 
‡ Od: I. zool. ciron ‘1. vid riba Gobitis fossilis 2. vid ptica, vrap~e Frin-
gilla domestica’; II. s. Dvori{te (bez postari potvrdi) od dvori{te 
‘mesto kade {to ima ili imalo dvor 2. mesto kade {to se miela ruda-
ta’ < stsl. dvori[te ‘dvor’.
Crkvenska Rîka // Bîla Rîka reka {to izvira od m. Crkvenec a se 
vleva vo Bregalnica Vet. ‡ Od: I. m. Crkvenec od crkven,-a,-o ‘{to 
pripa|a na crkvata, {to se odnesuva na crkva, {to e vrzan za crkva; cr-
kvin, crkoven’; II. bel,-a,-o ‘{to ima boja na sneg, na mleko; prozra~en, 
~ist’.
[el’áfska ^é{ma // Srédnata ^é{ma ~e{ma na fam. [el’afñja 
SI. ‡ Od: 1. prekar od {elaf,-a,-o ‘palav, nemiren, lud; {alav’ 2. li~no 
ime od tur. şalâh ‘blagosostojba, napredok, sre}a’; II. sreden,-dna, -dno 
‘1. {to se nao|a sred ne{to 2. {to se nao|a me|u dve ili tri ne{ta’.
[irôka DoÆ~iná33 // Pa{ínska Gôra34 {uma Kos. ‡ Od: I. {irok, 
-a,-o ‘1. {to ima znatna {irina 2. prostran, golem’ < stsl. [irok7; II. 
pa{a ‘titula na visoki voeni i civilni velikodostojnici od Otoman-
skata imperija; lice {to ima takva titula’ < tur. paşa ‘isto’.
Ovaa grupa broi 38 dvoimeni toponimi koi, glavno, se pridavski 
obrazuvawa (so isklu~ok na Kalám Bairí // Kalõm Baír) i kaj prvi-
ot i kaj vtoriot dublet (so isklu~ok na Govedárov Kámen // Govedár 
Bába, @õta Bára // Éda Bára).
Dubletnite toponimi se so ista osnova (34) ili so razli~na osno-
va (4).
32 Od vrv ‘najvisok del od rid; vis’ < stsl. vr7h7.
33 Od dol~ina ‘mal dol, dol~e’.
34 Od gora ‘1. mesto obrasnato so drvja; {uma 2. planina, brdo’ < stsl. gora ‘planina’.
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Kaj dubletnite toponimi so ista osnova izdeluvame tri vida topo-
nimi: ista osnova kaj dvata dubleta ‡ 8, so fonetski raznovidno-
sti (Zdráv~ov Dol // Zdráv~e Dol, Kalám Bairí // Kalõm Baír, Má-
~esk’ie Rit // Má~ovsk’i Rit, Orélska Réka // Orôlska Rîka, Pîh~evska 
Rîka // Pîh~ovska Rîka, Rajánska Réka // Rejánska Réka, Spa~éva Livá-
da // Paséva Liváda, Tol~arîf Kámen // Tal~aréf Kámen) ili so 
morfolo{ka raznovidnost (Tríte Dabíci // Tríte Dába), ista osno-
va na prvata komponenta kaj dvata dubleta ‡ 5 (Arnaötska Kö}a // 
Arnaötskata @í`nica, Govedárov Kámen // Govedár Bába, Lekovíto 
Kláden~e // Lekovñta Vôda, Mñtinata Ba ~á // Mítinoto Mésto, 
Nikôlova Bá ~a // Nikôlovo Lé`i{te) i ista osnova na vtorata 
komponenta kaj dvata dubleta ‡ 20 (A{á Mále // Dôlni Mále, @
õta Bára // Éda Bára, Y™yovo Gömno // Mínovo Gömno, Jokarí Mále 
// Gôrni Mále, Kámeni~ka Rîka // Sá{ka Réka, Ková~ka MŠlá // Dôl-
na M†lá, Ko~ánska Réka // Stára Réka, Léva Réka // Pekl’ánska Réka, 
Lípe~ka Réka // Sélska Réka, âblova ^öka // Mômina ^öka, Odonád-
na MŠla // Tádna MŠla, Rádovi{ki Pat // Pazárski Pat, Ránska Rîka 
// Rán~inska Réka, Sprôtivna MŠla // Odovádna MŠla, Starosédelsko 
MŠlo // Vlá{ko MŠlo, Támwa MŠla // Kitánoska MŠla, Cíklevsko 
MŠlo // Cöklevsko MŠlo, Cirônska Réka // Dvôri{ka Réka, C™kvenska 
Réka // Béla Réka, [el’áfska ^î{ma // Srîdnata ^î{ma). Dva dublet-
ni toponimi se prevod od prviot dublet (A{á Mále // Dôlni Mále, Jo-
karí Mále // Gôrni Mále), a eden od vtoriot dublet (Govedárov Kámen 
// Govedár Bába).
Dubletnite toponimi so razli~na osnova se malubrojni (Arnaöt-
ski Grop // Králevi} Márko, Bégova ^é{ma // Sret Sélo, Cárev Vrv  // 
Sultán Tépe, [irôka Dol~iná // Pa{ínska Gôra). Eden od niv e pre-
vod na prviot dublet (Cárev Vrv // Sultán Tépe). 
VI.  Trokomponentni toponimi // 
 Ednokomponentni toponimi
Bába Rínsko Mlo // Babarínica maalo na baba Rina Pres. ‡ Od 
baba ‘stara `ena, starica’ i li~no ime Rina od Irina < gr~. E«r™nh 
‘mir’.
Kaj ovoj dvoimen toponim prviot dublet e pridavsko obrazuvawe a 
vtoriot e dobien so pomo{ na toponimiska nastavka.
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*                *
Pregledot i analizata na 147-te dvoimeni toponimi vo oblasta 
po slivot na Bregalnica ovozmo`uva da se poso~at nekolku na{i 
zaklu~oci.
1. Dvoimenosta e karakteristika na mikrotoponimijata, a mno-
gu retko na ojkonimijata (Kalimánci // Kalimánca, Pîh~evo // Pîh-
~ovo, Razlôvci // Razlôvca; Vladñmirovo // Ladñmirovo, Istibáwi // 
Stibán’a; Axí Émzali // Axamzáli).
2. Spored strukturata dubletnite toponimi od III grupa (Edno-
komponentni toponimi // Dva dvokomponentni toponimi) i od VI 
grupa (Trokomponentni toponimi // Ednokomponentni toponimi) se 
nevoobi~aeni vo razgleduvanava oblast, so ogled na nivniot broj (po 
eden vo grupa).
3. Dubletnite toponimi od ostanatite ~etiri grupi (I. Ednokompo-
nentni toponimi // Ednokomponentni toponimi, II. Ednokomponen-
tni toponimi // Dvokomponentni toponimi, IV. Dvokomponentni to-
ponimi // Ednokomponentni toponimi, V. Dvokomponentni toponimi 
// Dvokompo nentni toponimi) se srazmerno zastapeni, imeno: 35 vo I 
grupa, 35 vo II, 37 vo IV, 38 vo V.
4. Spored semantikata tie se so ista osnova ili razli~na osnova. 
I kaj edniot i kaj drugiot vid prisutna e srazmernata zastapenost: 
26 vo I grupa, 27 vo II, 31 vo IV, 34 vo V (so ista osnova), odnosno 9 vo 
I grupa, 8 vo II, 6 vo IV, 4 vo V (so razli~na osnova) ili vkupno 120 so 
ista osnova i 27 so razli~na osnova. Dominacijata na dubletnite to-
ponimi so ista osnova e o~igledna.
5. Karakteristi~no za dvoimenite toponimi so ista osnova e {to 
se tie, glavno, pridavski obrazuvawa na dvata dubleta (V), na prvi-
ot dublet (IV) i na vtoriot dublet (II). Pogolem broj od vtoriot 
dublet (IV) i od prviot dublet (II) se dobieni so pomo{ na toponi-
miski nastavki, a pomal broj od prviot dublet (II) i od vtoriot du-
blet (IV) se apelativi.
Odlika na dobar del od dvoimenite toponimi e fonetskata ra-
znovidnost (I, V).
6. Interes kaj dvoimenite toponimi so ista ili so razli~na osno-
va sekako predizvikuvaat prevedenite dubleti (A{á Mále // Dôlni 
Mále, Govedárov Kámen // Govedár Bába, Jokarí Mále // Gôrni Mále, 
Tikenlõko // Trnárnik, Cárev Vrv // Sultán Tîpe).
7. Pojavata na dvoimenite, na dubletnite toponimi e vsu{nost 
rezultat na eden proces {to zapo~nal vo minatoto, postoi vo 
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sega{nosta i prodol`uva vo idninata. Toa e, bi rekle, rezultat na 
postojana borba za dominacija na eden dublet vrz drug dublet, imeno 
borba za so~uvuvawe na: staroto imenuvawe na toponimot naspro-
ti pojavata na novo imenuvawe na toponimot (Avlñi // Eni~ér, Ba-
saríca // Zeléni Livádi, Komñtski Dol // Dránci, Padíni // B†gát, 
[irôka DoÆ~iná // Pa{ñnska Gôra), dijalektnata osobenost na to-
ponimot nasproti tendencijata za nejzino menuvawe (Vis // Vñsto, 
Vladñmirovo // Ladñmirovo, Kalám Bairñ // Kalõm Bañr, P~éla // 
^éla, Razlôvci // Razlôvca, Tol~aréf Kámen // Tal~aréf Kámen), do-
lgata forma na toponimot nasproti tendencijata za poekonomi~na, 
kratka forma (Demjánovi Nívi // Demjánica, Krs // Trípunov Krs, 
Kuláta // Márkova Köla, Orlôvina // Orlôv Bres, Plávilo // Plávi 
DoÆ, Stára Réka // Réka, Tré{teni Böli // Bölite). Verojatno ima i 
drugi pokazateli {to pridonele za pojava na dvoimeni toponimi, no 
ovie se dominantni.
8. Ne mo`e so sigurnost da se opredeli koj od dubletnite toponi-
mi e postar − prviot ili vtoriot, makar {to ima uka`uvawa deka 
vtoriot dublet bi mo`el da e prvi~en. Vo prilog na ovaa razmisla 
se pogolemiot broj dubleti so dijalektna osobenost, potoa so pre-
zimenska forma (Borí{ka MŠla // Bori{íjata, Igwátoska MŠla // 
Ignátovci, Kukl’árska MŠla // Kukl’aré, Poréska MŠla // Porévci), 
kako i nekolkute so postari istoriski potvrdi (Valévi~kata Réka 
// Brégalnica, Orizárska Réka // Masálnica) ili so toponimiski na-
stavki zasvedo~eni vo XIII i XIV vek (Gábroska Rîka // Gábrov~ica, 
Pekl’ánska Réka // Pekl’án{tica). Me|utoa, ovaa pretpostavka ja po-
bivaat dubletite so prezimenska forma (Ajdaré // Ajdársko MŠlo, 
Vrva~éto // Vrvá~kata MŠla, Kacárci // Kacárska MŠla, Mijánci 
// Mijáne~ko MŠlo), so dolgata forma, pod pretpostavka da e taa 
prvi~na (Bozákova ^é{ma // Bozákovica, Grn~árski Rit // Grn~árka, 
\ôrov ^ukár // \ôrovica, Kortél’ov Rit // Kortél’ovec, Studénjo Dol 
// Studewáko, Usoínova ^é{ma // Usínica), kako i onie so toponimi-
ski nastavki zasvedo~eni vo XIII i XIV vek (Bláte{nica // Bláte~ka 
Réka, Gore{tñca // Gore{tñ~ka Réka, Da{~íca // Da{~í~ka Réka).
Kako {to mo`e da se vidi, zasega ne sme vo sostojba da dademe kon-
kreten odgovor na pra{aweto koj od dvata dubleta e prvi~en a koj 
vtori~en, odnosno koj od niv e postar. Ovaa konstatacija se bazira, 
glavno, na soznanijata dobieni za dubletnite toponimi so ista osnova; 
onie so razli~na osnova (Arnaötski Grop // Králevi} Márko, Vrá`in 
Dol // Réka, Zlátkovo // Spíkovo, Kôli{ta // Spána Vôda, Lípe~ka Rîka 
// Sîlska Rîka, Sarafjîto // Gôrna Sása) ne nudat nikakvi soznanija.
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Ax = Axibegovo Kav = Kavrak
Bel = Beli Kalim = Kalimanci
Ber = Berovo Kam = Kamenica
Big = Bigla KD = Kosovo Dabje
Bl = Blatec KDK = Kostin Dol, Ko~ansko
Bun = Bune{ Kis = Kiselica
Vet = Vetren Kn = Kne`evo
Vin = Vinica Koj = Kojkovo
Vir = Vir~e Ko~ = Ko~ani
Vl = Vladimirovo Lak = Laki
Gab = Gabrevci Lip = Lipec
Gabr = Gabrovo Lub = Lubnica
Gar = Garvan Lukov = Lukovica
GL = Gorni Lipovi} Qub = Quboten
Glav = Glavovica Ma~ = Ma~evo
Gr = Grad Me~ = Me~kuevci
Griz = Grizilovci Mor = Morodvis
GS = Gorni Stubol Mo{ = Mo{tica
D\ = Dolno \u|ance Mus = Mustafino
Ded = Dedino Mu{ = Mu{kovo
Del~ = Del~evo Nem = Nemawica
Dram = Dram~e Neok = Neokazi
DS = Dolni Stubol NI = Nov Istevnik
EM = Emirica Nik = Nikoman
Zag = Zagorci Or = Orel
Zv = Zvegor  Oraov = Oraovica
Zr = Zrnovci Oriz = Orizari
Il = Iliovo Pav = Pavle{enci
Is = Istibawa Pan~ = Pan~arevo
Jak = Jakimovo Pap = Papavnica
Jas = Jastrebnik Pek = Pekqani
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Pen = Penu{ Sk = Skoru{a
Peh = Peh~evo Sn = Sveti Nikole
Pip = Piperovo Sok = Sokolarci
Pl = Ple{anci Stan = Stanulovci
Pol = Polaki Stris = Strisovci
Pres = Preseka Tes = Testemelci
Pripe~ = Pripe~ani Top = Topli}
Puz = Puzderci Trab = Trabotivi{te
Ran = Ran~inci Trk = Trkawe
Rat = Ratevo Trl = Troolo
Rob = Robovo Cer = Cera
Rus = Rusinovo ^D = ^iflik, Del~evsko
Sas = Sasa ^P = ^iflik, Peh~evsko
Seln = Selnik [ip = [ipkovica
SI = Star Istevnik [op = [opur
  [t = [tip
2. Jazici
arom. = aromanski  rus. = ruski
germ. = germanski  srphrv. = srpski ili hrvatski
gr~. = gr~ki stgerm. = starogermanski
evr. = evrejski stsl. = staroslovenski
idg. = indogermanski trak. = trakiski
lat. = latinski tur. = turski
rom. = romanski  ukr. = ukrainski
3. Drugi skratenici i znaci
arh. = arhai~en; arhaizam m. = mesto; mesnost
bot. = botani~ki  nar. = naroden
gr. = grad  s. = selo
dijal. = dijalekten  sp. = sporedi
zool. = zoolo{ki  fam. = familija; familen (ime)
istor. = istoriski  fig. = figurativen
 < = proizleguva od
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Double named toponyms in the region at the confluence of the 
river Bregalnica
Summary
In the region at the confluence of the river Bregalnica 147 double named to-
ponyms have been recorded, which are also called toponymical twins, toponymi-
cal variants or variental toponyms. They are classified according to the structure 
in six groups and each toponym has an etymological interpretation.
The author tries to answer the question of the motiv why the double naming 
appears. It is concluded that there is a process which has started in the past and is 
continuing into the future.
That is a struggle for preservation of: (1) old naming in relation to the new na-
ming; (2) dialectical peculiarity vis à vis the tendency for its change; (3) the long 
form vis à vis the tendency for a more economical, shorter form.
It can not be determined with certainty which of two doublets has been the 
first and which is the second, i. e. which one of them is older.
Ključne riječi: makedonski toponimi, ojkonimi, jezični dodiri
Key words: toponymy, Macedonian place-names, language contacts
